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Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain). 
(Terjemahan Q.S. Al Insyirah : 7) 
 
Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat 
petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi 
Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. 
(Terjemahan Q.S. Maryam : 76) 
 
Melakukan adalah isi dari kehidupan kita. Itulah sebabnya hidup yang diisi 
dengan melakukan banyak hal akan menjadi hidup yang penuh dengan rasa 
percaya diri, melangkah dari satu terobosan ke terobosan berikutnya. 
(Mario Teguh) 
 
Tidak ada manusia di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan tidak ada gunanya. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis dan 
hasil belajar menulis karangan deskripsi melalui penerapan strategi pembelajaran 
information search pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bagi siswa kelas IV SD 
Negeri 2 Undaan Lor Kudus tahun ajaran 2012/2013. Dalam penelitian tindakan 
kelas ini subjek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Undaan 
Lor Kudus yang berjumlah 28 siswa, subjek pelaku tindakan yaitu guru kelas IV. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan teknik deskriptif 
kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, paparan data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil belajar keterampilan menulis karangan deskripsi sebelum 
pelaksanaan tindakan diperoleh nilai rata-rata 65,89 dengan ketuntasan belajar 
yang diperoleh 46,45 %, pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh 70,71 dengan 
ketuntasan belajar 71,43 % dan pada siklus II terjadi peningkatan hasil belajar 
keterampilan menulis karangan deskripsi yang cukup signifikan dengan nilai rata-
rata 78,04 dengan ketuntasan belajar 89,29 %. Hasil penelitian menunjukkan ada 
peningkatan hasil belajar keterampilan menulis karangan deskripsi siswa. Dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran information search dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan keterampilan menulis dan 
hasil belajar menulis karangan deskripsi siswa. 
 
 
Kata Kunci : keterampilan menulis, hasil belajar, strategi information search. 
 
 
